



R I C A R D O 	 A N I C E T O
No dia 1 de Abril de 2011 completou ‑se o centenário da ordenação presbiteral de Dom 
Manuel Gonçalves Cerejeira, 14º Cardeal Patriarca de Lisboa. Para assinalar a efeméride, realizou ‑se 
uma sessão evocativa no Mosteiro de São Vicente de Fora com o duplo objectivo de provocar 
uma reflexão sobre a actividade deste patriarca e apresentar os resultados obtidos no projecto de 
organização do seu espólio documental. 
Dom José Policarpo abriu a sessão que, além da apresentação do arquivo do prelado, 
contou com uma mesa redonda moderada por António Matos Ferreira, director do Centro de 
Estudos de História Religiosa. Foram oradores convidados Cón. Nuno Brás Martins, Prof. Luis 
Salgado Matos, Prof.ª Irene Flunser Pimentel e Dr. Sérgio Pinto, que fizeram uma abordagem crítica 
ao pontificado deste prelado nas dimensões pastoral, social, política e cultural, respectivamente. 
O projecto de organização e descrição do fundo arquivístico de Dom Manuel Gonçalves 
Cerejeira foi desenvolvido pelo Serviço de Arquivo Histórico e Biblioteca do Patriarcado de Lisboa 
(S.A.H.B.). Coordenaram cientificamente a intervenção Dom Carlos Azevedo, bispo auxiliar de 
Lisboa, e Ricardo Aniceto, responsável pelo S.A.H.B. A execução esteve a cargo de Alexandra 
Xisto (técnica superior de arquivo) e contou com a colaboração do núcleo de voluntários que 
integram este serviço da cúria diocesana, em fases específicas de desenvolvimento do projecto.
Da organização deste espólio resultaram 319 caixas de documentação que albergam 
22.965 documentos simples e compostos, 8.162 recortes de imprensa organizados em 210 áreas 
temáticas, bem como 660 dossiers e 329 capilhas organizados cronologicamente. Acrescem ainda 
a este espólio 3841 provas fotográficas organizadas em 82 álbuns, bem como 2961 fotografias 
avulsas organizadas em 808 episódios.
A classificação dos documentos teve por base as funções, actividades e competências de 
Dom Manuel Gonçalves Cerejeira (ver síntese cronológica) resultando em quatro os subfundos 
relativos a grandes áreas de actividade do prelado: 
–  “Universidade de Coimbra” 
–  “Arcebispo de Mitilene e Vigário Capitular”
– “Secretaria Particular”
–  “Patriarca Resignatário” 
Nas palavras dos técnicos que coordenaram e executaram o projecto “organizar o arquivo 
de D. Manuel Gonçalves Cerejeira foi encarado como um privilégio e desafio.”
A consulta deste espólio está sujeita à legislação em vigor que rege a comunicabilidade de 
documentação de arquivo. Conforme referiu Dom Carlos Azevedo no final da sessão «O arquivo 
nasceu. Ensinem ‑no a falar.»
